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( ) ( )






$k$ $(k\geq 2)$ , 1965 Rosen-
berg[7] 1960 Kudryavtsev[4] 2
1970 [5] - 1977





$k;=\{0,1, \ldots, k-1\}$ $k$ $n$ $\mathcal{O}^{(n)}$
$\mathcal{O}:=\bigcup_{n=1}^{\infty}\mathcal{O}^{(n)}$
1846 2013 14-18 14
( ) $(f, \delta)$ $f\in \mathcal{O}$ $k$
$\delta$ (delay) $k$ $n$




$\rho$ ( $k$ $h$ ) $k$ $h$ ( $h$-ary relation) $\rho$
$\sigma$ $k$ $h$ $f\in \mathcal{O}^{(n)}$ $f$ $\rho$ $\sigma$ $k$ $h\cross n$
$A=[a_{ij}]$ $\rho$ $A$ $f$
$h$ $\sigma$
$(a_{1j}, \ldots, a_{hj})\in\rho(j=1, \ldots, n)\Rightarrow(f(a_{11}, \ldots, a_{1n}), \ldots, f(a_{h1}, \ldots, a_{hn}))\in\sigma.$
$\rho$
$\sigma$ $f\in \mathcal{O}$ Pol $(\rho, \sigma)$ Pol$\rho=$ Pol $(\rho, \rho)$





2. 2 $\{xs(x)|x\in k\}$ , $s$ $k$ $p$ $k/p$
3. $k$
4. $( 2=\{(x, x)|x\in k\}$ $k^{2}$ )
5. 2 $k^{2}$ $c\in k$
$c\cross k\subseteq\sigma.$
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$k$ $h$ $\rho:=(\rho_{0}, \rho_{1}, \ldots)$ $k$ $h$ (polyrelation)
$k$ $h$ $\mathcal{R}_{h}$ $\mathcal{R}:=\bigcup_{h=1}^{\infty}\mathcal{R}_{h}$
$(f, \delta)\in \mathcal{U}$ $h$ $\rho=(\rho 0, \rho_{1}, \ldots)$ (preserve) :
$f \in Po1_{\delta}\rho:=\bigcap_{i\in N}Po1(\rho_{i}, \rho_{i+\delta})$
.
Pold $\rho$ $:=\cup\infty$ $($Pol $\delta\rho\cross\delta)$ .
$\delta=0$
$k$ $C$ (maximal, precomplete) $C$ $k$
[2] $A,$ $B,$ $C$ $\sigma$
$\sigma^{*}=(\sigma, \sigma, \ldots)$ Pol $\sigma$ $\sigma^{*}$ $A$
$\xi$ $k$ Pold$\xi$ $A$ $Pold\sigma^{*}$
$B$ $C$ $k$
$P$ $\{pp|p\in P\}$ (proper partial
equivalence) $\iota_{2}$ $:=\{aa|a\in k\}$
2.1 Definition 2 $(\rho_{0}, \iota_{2}, \iota_{2}, \ldots)$ $C$
1. $c\in k$ $\rho 0=c\cross k$ ,
2. $\rho_{0}$ $k$
3. $\rho 0=\{ps(p)|p\in P\}$ , $\emptyset\neq P\subseteq k$ ,
i $)$ $s$ $P$
ii) $s$ $P$ $k$
a$)$ $s(P)\neq P$
b$)$ $s(p)\in P\Leftrightarrow s(1’)=p.$
3 $B$
$h\geq 3$ $B$ $h$
$B$ ( ) 5
[3]. $\rho=(\rho_{0}, \rho_{1}, \ldots)$
1.1
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2. 2 $p=2^{m}(m>0),$ $\rho_{0}$ $\rho_{2^{m-1}}$ $\rho_{i}=$
$\iota_{2}:=\{(a, a)|a\in k\},$ $0<i<2^{m},$ $i\neq 2^{m-1}.$





3.1 Proposition 1 $\rho$ $\rho_{0}$




1. $i=1,$ $\ldots,$ $P$ $c_{i}$ $0\leq c_{i}<d_{i}$







ing) $\theta_{i}\circ\theta_{j}=\theta_{j}\circ\theta_{i}(0\leq i<i<p)$ $\theta 0\cap\ldots\cap\theta_{p-1}=\iota_{2}$ $\theta=$
$(\theta_{0}, \ldots, \theta_{p-1}, \theta_{0}, \ldots)$ Pold $\theta$
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